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ABSTRAK
Tujuan projek ini adalah untuk menyediakan satu reka bentuk perisian multimedia
dalam pengajaran dan pembelajaran. Reka bentuk ini cuba menyediakan satu urutan
langkah-langkah yang diperlukan bagi menghasilkan satu perisian mengikut latar
belakang pelajar atau sekolah itu sendiri. Reka bentuk ini dimulakan dengan
menyediakan kandungan bagi seuatu mata pelajaran berdasarkan proses pengajaran
dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas. Kandungan ini seterusnya
dipecahkan kepada sub topik dan diikuti dengan elemen multimedia diperuntukkan
berkaitan kepada sub topik mengikut kesesuaian. Seterusnya satu rangka kasar
disediakan bagi memudahkan penyediaan papan  cerita. Akhirnya kerja pengarangan
dilakukan. Bahan atau isi kandungan perisian ini adalah berdasarkan pemerhatian
dan temubual. Hasil daripada reka bentuk ini menunjukkan bahawa usaha mereka
bentuk perisian yang menggabungkan dua atau lebih jenis media seperti video,
audio, teks, grafik  dan animasi serta berciri interaktif boleh mendorong pelajar dari
celik  komputer kepada celik  maklumat dan perisian itu boleh ditumpu kepada
pelajar yang dikehendaki. Projek ini mencadangkan untuk satu reka bentuk petisian
multimedia akan datang dengan cuba mengenal pasti  ciri-ciri yang perlu ada pada
satu-satu perisian bagi mengekalkan identiti budaya Malaysia dengan
mengeksploitasi kelebihan multimedia serta mengkaji bila dan bagaimana
multimedia boleh disesuaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Seterusnya adalah disyorkan agar kajian yang lebih mendalam dilakukan untuk
mendapatkan lebih banyak maklumat tentang  keberkesanan multimedia dalam
konteks budaya kita.
Abstract
The purpose of this study was to prepare a multimedia courseware design for
teaching and learning. The design will be based on the school’s or students’
background.
The first step in the design was to prepare the teaching content based on actual
lessons in classrooms. Then, it was divided into sub-topics and multimedia elements
were allocated into each sub-topics accordingly. Next, a rough framework design
was prepared before writing the storyboard. Finally, the multimedia courseware were
ready to be developed.
The content and material of the courseware were prepared based on observation of
actual lessons and interviews with the teachers. The design of the courseware
revealed that the integration of two or more forms of multimedia elements such as
audio, video, text, graphics and animation along with interactive capabilities will
enhance students transformation from computer literate to information literate.
Furthermore, the courseware can be used on specific students.
The findings of this project suggested that further research should be done to identify
the essential features of multimedia courseware which can be exploited to enhance
the teaching and learning process. It was also recommended that further study should
be undertaken to gather more information on ways to enhance the effectiveness of
multimedia courseware development in Malaysian context.
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